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In this paper, on the basis of the inheritance of Chinese traditional culture, the 
author point out that the inheritance in modern archite ture should be inclined to the 
aspect of meaning and spirit. The main performance of Chinese Traditional meaning 
and spirit is Chinese traditional spiritual culture, and the core of Chinese traditional 
spiritual culture is the Chinese traditional philosophy, which essence is the Chinese 
traditional thinking mode: a kind of systematic and i tegral thinking mode. The 
thinking mode can be passed down from generation to generation, so this kind of 
thinking mode will have influence on architectural forms. 
How did it happen that Chinese traditional thinking mode would have influence 
on architectural forms? I induct semantics theory in semiotic as a methods of study. 
The semantics involve in two concepts: Signifiant and Signifié,respectively 
corresponding to the architectural forms and the Chinese traditional meaning. In this 
way, we set up the relationship between the architetural forms and the Chinese 
traditional meaning. By the research of the Chinese traditional meaning generate the 
Chinese traditional architectural forms, come to the universal law of Generation rules, 
and then study how to use these rules into the modern architecture design further. 
The subject of this thesis is divided into three parts: 
The theory part which include the second and the third chapter define the 
concept and state the relevant concept of semantics of the article; The analysis part 
with the chapter four and five were described respectiv ly the Signifié which 
correspond to the Chinese traditional culture and its essence: the Chinese traditional 
thinking mode, and the Signifiant which correspond to the Chinese traditional 
architectural forms. Then analyze that how did the Chinese traditional architectural 
forms be generated by the Chinese traditional culture; The practice part with the 
chapter six focus on researching of the expression of the Chinese traditional meaning 
by researching on the relationship between Signifiant nd Signifié in modern 
architecture. 
The Chinese traditional meaning generate the Chinese modern architectural 
forms is the critical and fundamental significance. 
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